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Index of Personal Names 
Please note the following conventions: 
• The entries are arranged in alphabetical order under the surname or patronymic followed by 
the baptismal _name or names. 
• The Swedish leners Aa, Aa, and bo are indexed according to the Swedish practice, i.e., as 
distinct letters following the lener Z. 
Without Surnames 
Anders, 208;  Anna, 78,  8 1 ,  87;  Anna 
Christina, 1 90 ;  Anna L., 86; Aunt Anna, 
139; Augustus, 21 l ;  Bengta, 209; Colyne, 
137; Emil, 1 13;  Emma, 1 85; Eric, 39, 40; 
Erland, 16, 17 ;  Gladys, 14, IS ;  Gustav, 139, 
140; Gunnar, 139, 140; Hilda, 1 4; Jerry, 1 4; 
Johan, 1 28, 133; Johan Fredrik, 190 ;  
Johannes, 39;  John, 137;  Jon, 1 29; Jonas, 
56; Nils, 1 13; Olga Carolina, 150; Olof, 39, 
40; Per, 1 22, 1 24; Selma, 223; Sissa, 207; 
Thilda, 2 1 1  
A 
Abbot, Chief Judge, 82 
Abbott, Herbert, 70 
Abrahamson, Greta, 15;  Thomas, 15  
Ackerson, Fred, 1 09 
Ahlberg, Jeppa Mansson, 1 2 1  
Akerlof, George A., 1 82, 1 83; Gosta, 1 82, 
1 83; Robert, 1 82; Rosalie C., 1 83 
Allertzon, Jan, 1 1 , 1 2  
Almquist, John, 2 1 1  
Anderberg, Elisabeth, 96 
Andersdatter, Anne, 206; Dorthe, 206 
Andersdotter, Amanda Sofia, 163; Anna 
Brita, 1 3 1 ,  132, 138;  Bengta, 157, 169; 
Cajsa (Karin), 157; Elna, 123, 1 24; Kerstina, 
69; Kristina, 1 7 1 ;  Nilla, 1 23; Sara Maria, 
1 56, 167; Sissela, 170 
Andersen, Christen, 2 1  O 
Ander[s]son, ---, 2 1 1 ;  Adolf, 2 1 1 ;  Alvilda, 
152; And., 152; Anders Gustaf, 34; Andrew, 
152; Anna, 1 52-154; Anna Greta Sjodin, 34-
36; Anna Lauretta Beata, 37; Anna Sophia, 
153; August, 152, 2 1 1 ;  A[ugust?] C., 152; 
Augusta, 1 53; Betty Ellen, 37; Bonnie 
Lynne, 37, 38; Bruce William, 25, 37; Carin, 
152; Carl, 2 1 1 ;  Carl Robert, 36; Carl Gustaf 
Ludvig (Charles G. L.), 34-36; Carolina, 
152; Carolina Johanna, 55; Catherine, 152; 
Chas., 2 1 1 ;  Charles (Carl), I 09; Christin, 
152; Christina, 152; Cristine Ruth, 38; Doris 
Edna Marguerite, 37; Edna Sophia Gertrude, 
130; Edward, 153; Ellen, 152; Ellen Theresa 
Peterson, 36, 37; Emma, 152, 153 ;  Engla 
Mathilda, 153; Erik Johan, 1 52; Ernst W., 
153; Eva Charlotta, 1 53; Fredrick John, 38; 
Fredrick Oliver, 38; Gustaf, 2 1 1 ;  Goran, 
2 1 1 ;  Hannah, 1 53; Hilda E., 1 09; Hilding 
Constantine, 109; Hilma, 153; Hjalmar Erik, 
153; Ingeborg A., 1 52; Jan, 1 52 ;  Jannes, 
2 1 1 ;  Jennie, 152;  Jennie W., 1 53 ;  Jenny 
Elvira, 152; Johan, 36; John, 150, 153, 2 1 1 ;  
John Emil, 1 09; John William Nickolas, 36, 
37; Josef Fritiof, 153; Judy, 38, 40; Kaisa, 
152; Keith Vincent, 37; Kjell, 1 05 ;  Lars, 
2 1 1 ;  Lars E., 1 53; Lewis, 2 1 1 ;  Lillian 
Lucille Lehman, 38; Lillian Marguerite, 38; 
M., 2 1 1 ;  Maria, 1 53; Martha Joan, 38; Mina, 
79; Mons, 1 53; 0. E., 2 1 1 ;  Olivia Emilia, 
36; Paul Robert, 38; Pehr Ludvig, 100, 10 1 ,  
1 03; Per, 154; Peter, 2 1 1 ,  223; R .  P., 154; 
Roy Edward, 37; Selma C., 153; Sophia, 
154; Sv., 2 1 1 ;  Swan, 2 1 1 ;  Torwall, 1 52; 
Violette Victoria Lundgren, 37; William 
(Wilhelm) G., 36 
Armendson, Christopher, 194 
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Aronsdottcr, Anna Carolina, 64, 66, 7 1 ;  Ida 
Charlotta, 64, 66 
Aron[s]son, Aldo Ernest, 70; Aldo Gottfrid, 
6 1 ,  79-8 1 ;  Anders, 1 3 1 ;  Anna Carolina, 6 1 ;  
Axel Julius, 58, 60, 6 1 ,  64, 66, 68, 69, 72, 
79-84; Carl Alvin Bernhard, 69; Carl 
Vilhelm, 6 1 ,  64, 72; Chester Reuben, 70; 
Earl Herbert, 70; Eddie Gilbert, 69; Erving, 
69; Esther Lillian, 70; Frans Ernst, 6 1 ;  Ida 
Charlotta, 6 1 ;  Margaret Dorothy, 70; Oscar 
Harold, 70; Pearl Jeanette, 70; Peter Jacob, 
58, 6 1 , 62, 64, 66, 68-70, 76, 78, 79, 87; 
Arvidsdotter, Kristina, 156, 176 
Askberg, Hindrik Eskilsson, 1 23;  Hindrik 
Olsson, 120, 1 2 1 ;  Pehr Hindriksson, 1 2 1  
Axtcn/Axton, Grace, 221 , 222 
Akesson, Lars, 205 
B 
Ballow, ---, 86 
Balster, Hilda Inglo Martinson, l I O  
Barr, Elinor Berglund, 53, 54 
Barret, L., 2 1 1  
Beijbom, Ulf. 57, 78 
Bellander, Leontine, 22 1 , 222 
Bengtsdotter, Annika, 55; Kjersta, 207; 
Magdalena, 162 
Bengt[s]son, Anders, 1 24; Anna-Lena, 1 99; 
Eskil, 1 2 1 ,  123;  John, 2 1 1 ;  Marta, 199; 0. 
P., 2 1 1  
Benette, Ernest A., 68 
Benson, Hannah Matilda, 1 30  
Berg, John, 56 
Bergendoff, Conrad, 37 
Berglind, Anders Gustaf Bjc)rkman, 1 99; 
Carl Johan, 1 54; Carolina, 1 54; Gustaf 
Theodor, 199; Hildur, 196, 197; Johan, 154; 
Johan A., 154 
Bergman, A., 222; Adolf, 22 1 ;  Adolf 
Rickard, 222; Adolf Viktor, 22 1 ;  Anni 
Kristina, 22 1 ,  222; Arvid Sven, 22 1 ,  222; 
Edvard Emil, 22 1 ;  Elin Johanna, 222; Ester 
Lilly, 22 1 ;  Gustaf Carl, 22 1 ;  Janne (John), 
222; Viktor, 222 
Bergquist, L. M., 2 1 1  
Bill, Carl Johan, 154; Daniel, 154; Hilma, 
154; Hilmer, 154 
Biiirnsson, Nils, 124 
Bjorkman, Anna Lovisa, 199; Eric Jansson, 
199; Lovisa, 198 
Bjiirnsson, Pehr, 205 
Blanco, Monica, 1 87 
Blomcreutz, Capt., 192 
Blomqvist, Cecilia Endora (see Bolmqvist, 
Cecilia Eudora); Maria, 1 75 
Blonquiest, Cecelia (see Bolmqvist, Cecilia 
Eudora) 
Bloom, Gustaf, 2 1 1  
Bohannon, Ethel, 70 
Bohman, Carl, 1 10, 1 10; family, l lO, 1 1 1 ;  
Susie, 1 10, 1 1 1  
Bolin, Alfred S., 1 54; Amanda, 1 54; Chas., 
154; Ester, 154; Hazel Constantia, 154 
Bolmqvist, Cecilia Eudora, 1 94, 1 95 ;  Israel, 
1 94 
Boman, Carl, 2 1 1  
Boo, Anna Mathilda, 154; Dina Wilhelmina, 
154; Erik Leonard, 154; Frans Hilmer, 154; 
John Alfred, 2 1 1 ;  Maria, 1 54; Selma, 154; 
Sven August, 154; Swan Aug., 2 1 1  
Borstrom, Andrew, 155 
Boyd, Albert C., 68 
Boyington, [Andrew J.] . ,  8 1  
Brandt ,  Botilla Carolina, 1 55; Emma 
Charlotta Annette, 155;  Hilma Augusta, 
155; Nils Olsson, 155;  Otto Conrad, 155 
Brown, Anna, 1 55; Bridget, 1 55; Davis, 
155; Ellen, 155; John, 1 55; Lawrence, 1 55;  
Maggie, 155;  Patrick, 155 
Brunell, ---, 85 
Brunncd, Asta, 40; Stig, 39, 40 
Burlin, Pet., 2 1 1  
Bylund, Thord, 27, 39, 40 
Backman, Capt., 1 92 ;  Johanna Elisabeth, 
67, 68 
C 
Carl[s]son, Alfred, 155; Anders, 47; C. A., 
155; Carl, 155, 2 12 ;  Emma, 2 12 ;  Emma E., 
155: Erland, 30-32; Ester, 155; Faster, 7 1 ;  
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Gustave, 155; Ida, 223; Johanna, 155; John, 
2 1 2; Louisa, 1 55; Virginia N., 155 
Christensdatter, Ane, 206; Inger, 2 1 0; 
Johanna, 208; Johanne, 204; Karen, 209; 
Maren, 2 10  
Christensen, Jens, 206, 209; Jeppe, 209; 
Kirsten Marie, 206; Soren, 204 
Christensen (Sandahl), Mads, 204 
Christensson, Johannes (see Christianson, 
John) 
Christiansdotter, Anna 
Christianson, Anna, 156;  Carl W., 156; 
Elna, 156; H., 1 56; Henry (see Pihl, Henrik); 
John, 156; Nels, 156; Truls (see Kristensson, 
Truls) 
Christina, 9 
Christofferson, Mildred, 70 
Clark, Mrs., 82 
Clemensson, Per, 4 1 ,  105 
Clemmentsson, Israel, 39 
Collier, William R., 68 
Collins, family, 136, 137; Larry, 136 
Columbus, [Christopher], 17 
D 
Dahlgren, Emma Kristina, 1 83 
Da[h]lin, Aron Anton, 156 
Dane, John, 2 12  
Danielsdotter, Agneta, 158; Johanna, 17 1  
Daniel[s]son, Carl Oskar, 153; Fritiof, 153; 
Jan, 26; Marie, 2 12; Otto Herman, 153 
Davidson, A. T., 2 1 2; Ele, 156; Maria, 156; 
Ola, 156 
Dillstrom, Carl, 222 
Dommineck, Frank, 1 56; Fredrick, 156; 
Herman, 1 56; Katie, 156; Mary, 1 56; 
Michael, 156; Peter, 1 56 
E 
Eastman, Dick, 142 
Eckeman, Emma, 1 56; Geo., 1 56; Joseph, 
1 56; Mary A., 156; Mary Ann, 156 
Ed, Anna, 1 94 
Edlund, [Gustaf Persson], 8 1  
Ehrenstrom, Capt., 190 
Eidevall, Gunnar, 79 
Ek, Anders, 7 ;  Arvid, 1 56;  Emil, 1 56;  
Gustaf Viktor (see Oakes, V ictor); Hilda, 
157; Ida, 157; Ihrene, 7-10; Karl Nils, 156 
Eklund, Chas. (Carl August), 70, 8 1 ,  82, 85; 
Mathilda Carolina, 70 
Ekman, Jan Peter Larsson, 157 
Ekstrand, Sune, 59, 62 
Ekstrom, Nils, 97; Nils Magnus, 157 
Ekvall, Anna, 157;  B., 1 57;  Carl G., 157; 
Ellen, 157 
Eld, Johanna, 157; Nels, 157 
Elliott, Mae, 70 
Emerson, Ralph Waldo, 30 
Emery, B. C., 2 1 2  
Engelbertsson, Bob, 9 ,  1 0  
Epp, Ernie, 54 
Ericksdotter, Elin, 207 
Erickson, [?]unard, 1 57 ;  A. G. ,  2 1 2 ;  
Amanda Charlotta Sundberg Lindholm, 56; 
Andrew, 84, 2 12 ;  Anna, 1 57; Armon, 157; 
Carl, 2 12 ;  Elin Marie, 56; Emanuel, 157;  
Evan, 157;  F.  0., 2 12 ;  George Walter, 56; 
Gideon, 56; Gustaf, 2 1 2; Hans, 1 57; Helen, 
157; James E., 41 , 53, 64, 76, 144, 194, 2 1 1 ,  
224; Janny, 26; Johan, 2 1 2; John, 1 57, 2 1 2; 
Mary, 157;  Nils Johan, 55, 56; Oluf, 1 24; 
John, 1 57;  Mary, 1 57; Swan (Sven), 202; 
Walter Daniel, 56 
Ericsdotter, Sara Greta, 27 
Erik XIV, 39 
Eriksdotter, Brita Kajsa, 167; Johanna, 172 
Eriksson, Antonia, 198; Erik, 67; Gustav, 
198, 199; Ida Forsberg, 196, 1 98, 1 99; Nils, 
207; Truls, 206 
Ersdotter, Anna, 27, 1 99; Ingeborg, 174 
Eskilsdotter, Anna, 1 22 ;  Bengta, 1 23;  
Maria, 121  
Eskilsson, Petter, 121 ;  Petter, 1 22 
Eskland, Andrew, 149 
Esklund, Anders, 158; Anders Nilsson, 158; 
Ewald, 1 58 ;  Hulda Teresia, 1 58; Nils 
Gustaf, 158 
Evinsky, Rostha, 2 12  
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F 
Fahlqvist, Anna Maria, 158; Johan, 158; 
Johanna Fredrika, 158;  Karl August, 158 ;  
Karl Gustaf, 158; Maria, 158; Maria Olsson, 
158; Matilda Kristina, 158; Nils, 158; Nils 
Olof, 158; Olof Anton, 158; Per Brynold, 
158 ,  161 
Fember, Chas., 159; Ingrid, 159 
Fletcher, Charles G., 71 
Flink, Agnes Ellen Lovisa, 159; Elisabet, 
159; Emilia Susanna, 159; Nicolaus 
Karlsson, 159 
Floberg(?), J., 212 
Flood, Chas., 2 1 2  
Flum, Alexander, 159; Chas., 159: Hannah, 
159; Henry, 159; Lena, 159; Mary, 159; 
Olof, 159 
Fors, Alfred, 159; Andrew, 159; Ellen, 159 
Forsberg, Astrid, 40; Lovisa Bjorkman, 
199; Malvina, 197, 198; Per Eric, 198 
Fosberg, Brita, 55 
Franson, Clara, 159; John, 159 
Frcdriksson/Frcdrickson, Carl Alvin, 71; 
Erick, 71; Ernest, 71; Fred, 71; Ida Christina 
Johanna, 7 1 :  J., 197; Karen Evelyn, 71; Karl 
Alfred Hjalmar (Charles), 71; Margaret 
"Margit" Elsa Linnea, 71 
Frisk, Nels, 2 1 2: Nils Nilsson, 159 
Frostenson, Jon, 209; Lars, 209 
G 
Gawlick/Gaflick, Andrew, 159 :  Anton, 
159; John, 159; Katrine, 159; Mike, 159; 
Paul, 159 
Glad, Botilla, 160; Ellen, 160; Ingri, 160; 
Maria, 160; Per (Peter) L., 160 
Gravcrscn (Bjerg), Jens, 206 
Green, August, 212 
Guard, Chas., 212 
Gudiksen, Svenning, 206 
Gullberg, Anne Marie, 21 
Gummesdottcr, Hanna, 203 
Gummesson, Thore, 207 
Gustafsdotter, Vilhelmina, 182, 184 
Gustaf[s]son, ---, I, 3; Agnes, 13; Alfred, 
212; Anders, 160; Anton, 160; Carl Anton, 
11-13, 17; Chas., 160; Christina, 160; Clara, 
176; Hilda, 160: Hulda, 160; Hulda 
Charlotta, 11-13, 17; Ida, 160; Jennie, 13; 
John, 212; L. J., 212; Oskar, 13; Peter, 160 
Gustav III, 128 
H 
Hagelberg, Christina, 96; Erik, 96, 97; Nils, 
96; Ulrika, 96 
Hagelin, [John August], 81 
Haglund, Lina, 160; Olga, 160 
Hagstrom, A., 212 
Halvordsson, Nils, 67 
Hammarqvist, Ed, 160; Louisa Anderson, 
160; Maria, 160 
Hammerland, Anna, 160 ;  John, 160 ;  
Maggie, 160; Selma, 160 
Hansen, Christen, 208 
Han[s]son, ---, 192; Andrew, 160; C . ,  85; 
Crazy, 82, 84; Elsa Ch., 161 ;  George 
Bernard, 196-199; Goran, 161; H., 212; 
Henry, 161; Hildur Berglind, 199; John, 
196, 197; Maria, 161; Nels, 212; Oscar, 161 ;  
Sophia, 160 
1-Iaraldsson, Pehr, 205 
Hasselquist, ---, 31 
Hawkinson, Hanna, 202; Swan, 203 
Hawley, Christopher, 138; Frank, 134; 
Gisela, 138 ;  John H., 135; John Harry, 137, 
138;  John Henry, 137 ; Lydia/Lillian 
Sandgren, 134, 135, 137, 138 
Heline, Folke, 142 
Hellstrom, Anders, 212 
Helsing, Helene, 39 
Henriksson, Axel, 57 
Hessell, L. C., 212 
Hindri[c]ksson, Eskil, 123; Rasmus, 1 22 ,  
124 
Hirsch, Elsie, 197 
Hjertner, family, 11, 13; Maria, 13, 14; 
Rune, I, 13, 14 
Hjortsvang, Dorthe Nielsen, 208 
Hoffstinc, Matilda, 194 
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Hoflund, R., 49 
Hokanson, Hokan, 212;  Ivar, 2 12; Nels M., 
144 
Holm, Sofia 
Holmberg, ---, 8 1 ;  Sven, 12 1  
_Holmgren,  Alma Laura Sophia, 1 6 1 ;  
Amanda Charlotta, 1 6 1 ;  Anders, 150; Anna 
Allida Fredrika, 1 6 1 ;  Emelie Jenny Maria, 
158, 16 1 ;  Maria Carolina, 223; Sven, 161  
Holtzman, Anna Charlotta, 61  
Hopkins, ---, 85 
Hult, Rev., 34 
Huiting, John, 2 12  
Hunter, W. W., 84, 85 
Hurd, Anna, 16 1 ;  Josie, 1 6 1 ;  Seldon, 16 1 ;  
Virgil, 1 6 1  
Hurtig, Eskil Hindriksson, 120, 12 1, 1 23 
Hakansdotter, Elna, 205; Ingrid, 64 
Hakansson, Sven, 1 27, 130 
Hogberg, Marta, 1 99 
Hoglund, Johan Alfred, 100, 101 ,  103 
I 
lnsenstjerna, Capt., 1 89-1 92 
Isaksdotter, Ingrid Cajsa (see Sjodin, 
Indgrid Cajsa) 
Israelsdotter, Maja Lisa, 67 
J 
Jackson, Andrew (see Jacobsson, Anders), 
16 1 ;  Anna L., 16 1 ;  Anna L. C., 16 1 ;  Bengt 
(see Jacobsson, Bengt); Gustaf W., 1 6 1 ;  
Johan B., 16 1 ;  John, 16 1 ;  Kitty, 1 85 
Jacobsdotter, Anna Lisa, 69; Lena Cajsa, 
161  
Jacob[s]son, Albert, 162; Alfred, 162; 
Anders, 16 1 ; Anna, 160; Anna Lovisa, 162; 
Bengt, 162; Charlotta, 162; Clara Maria, 
161 ; Elisabet, 162; Godfrey, 70; Johan Ture, 
162; Karl Ludvig, 162; Klara, 162; Matilda, 
162; Niklas Axel, 162; Petter, 64; Svante, 
162; Tilda, 161  
Jakobson, Johan Henrik, 150 
Jansson, Eric, 39;  Olof, 39 
Jensdatter, Maren, 209 
Jensdatter (Bjerg), Ane Marie, 204 
Jensdatter (Sandal), Ane Marie, 208 
Jensen, Knud, 204 
Jensen (Sneva), Johannes, 206 
Jeppesdotter, Elna, 207 
Jepsen, Christen, 206; Knud, 209; Niels, 
208 
Jeub, Ulla Nilsdotter, 1 24 
Johannesdatter, Kirsten, 204 
Johan[ n e ] s d otter ,  Eva Maria, 1 69;  
Johanna, 64; Karolina, 168 
Johannesson, Amanda, 162; Andreas, 162; 
Anna Mathilda, 162; Carl Axel, 162; Frida 
Maria, 162;  Gustava, 1 62 ;  Hjalmar 
Ferdinand, 162; Johan Gustaf, 162; Lars 
Magnus, 162; Selma, 162 
Johansdotter, Anna Cajsa, 159; Annika, 
162; Beata, 36; Bengta, 1 27, 130; Giertrud, 
207; Inga Kajsa, 16 1 ;  Sofia, 158 
Johan[s]son, Anna, 44; Anna Justina, 163; 
Anna Matilda, 163; Beda Amalia, 163; 
Birgitta, 25; Carl Johan, 41, 45; Elisabeth, 
163; Frank, 212 ;  Gustav, 162; Harald Oskar 
Herribert, 41 -49; Hilda Charlotta, 163; Ida, 
163; Johan Alex, 163; Johan Martin, 163; 
Johan Viktor, 163; Johanna Maria, 163; 
Johanna Sofia, 1 63; Maj-Britt, 8 ;  Maria 
Eleonora, 134, 137; Olof, 39; Rune, 96, 97; 
Sven, 163 
Johnsdotter, Elna, 205; Marta, 2 1  
Johnson, Alfred, 2 1 2; Andrew, 163, 2 12 ;  
Andrew/Anders (see Johannesson, Andreas); 
Anna, 163, 165 ,  2 1 2; Anna Carolina 
Aronsdotter, 69, 7 1 ;  Anna M., 164; August, 
163; Axel, 164, 2 1 2; Bengt, 2 12; Bertha, 
164; Betsy, 165; Bettie, 165; C. A., 2 12; C. 
D.(J?), 164; Captain, 83; Carin M., 164; Carl 
N ., 2 12; Carna, 165; Carolina, 164; Carrie, 
163, 166; Chas., 163, 164, 2 1 2; Chris, 164; 
Christian, 2 12 ;  Christian (see Jonsson, 
Christian); Christina, 163, 1 65;  Christine, 
164; E. P., 164; Elfia, 164; Elida, 165; Emil, 
164; Eva M., 164; Frank, 212;  George, 166; 
Gust, 164; Gustaf, 165; Hans, 164; Harold, 
4 1 ;  Hulda 0., 164; Ida, 165; Inga, 165; 
Ingrid, 165; J. P., 164; James, 164; Johan, 
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164; John, 1 65, 2 12; John 0., 165 ;  John P., 
1 65; John V. (see Johansson, Johan Viktor); 
Karen, 1 65 ;  Lena, 1 65; Lewis, 1 65; Lottie 
M. ,  1 64; Martin, 2 1 3 :  Matilda, 1 65; Nels, 
163, 165; Nettie, 1 63 ;  Nils, 56; Ola, 56, 1 65; 
Ole, 2 13 ;  Olof, 2 13 ;  Oscar, 2 13 ;  Oscar A., 
164; Otis, 165; Pat, 165 ;  Per, 1 65;  Pet., 164; 
Peter, 165; Samuel, 1 64; Sophia, 1 65 ;  
Sophia Christina, 168;  Thilda, 166; Tilda, 
1 65; Tulles, 164; Wilhelmina, 165 
Jonasdotter, Cherstin, 130 
Jonason, A. T., 2 13  
Jonmyren, Kerstin, 177 
Jonsdatter, Kristen, 206 
Jonsdotter, Botil , 209; Hanna, 207; 
Johanna, 1 63 ;  Kjersta (Kristina), 205; Lisa 
Katrina, 223 
Jonsson, ---, 129; Bengt, 129; Ingegard, 56; 
Olof, 96, 97 
Josefsdotter, Anna Maria, 153; Lovisa, 153 
Julius, Paul And:, 1 89 
Jungblom, Charlotte Olivia, 36 
Jonsdotter, Bengta, 1 7 1  
Jonsson, Carl Emil, 1 66;  Christian, 1 66;  
George, 1 66; Gerda Eugenia, 1 66; Johan 
August, 1 66; Sven, 108 
K 
Kallenberg, Frans Edvard, I 09 
Kane, James, 1 66;  Kate, 1 66; Katie, 166; 
Patrick, 166 
Kannsky, M., 166; Mary, 166 
Karl XI, 9 
Karl XII, 177 
Karlsson, Johan Eric, 69 
Kempe, Bengt M!lnsson, 123 
Kempf, Hans Joakim, 96 
Kettis, Eva, 1 85 
Kiefer, George Paul, 1 36; John Albert, 1 36; 
Signe Sandgren, 1 36 
King, Eileen Nelson, 1 1 0 
Kjellgren, [Carl], 82 
Klange, Gunilla, 2, 4-7, 1 6  
Kling, John, 213 
Knight, Captain, 137 
Knudsdatter, Maren, 206 
Knudsen, Jeppe, 2 10; Maren, 203 
Knudsen {Gravcrsgaard), Jeppe, 208 
Knut[s]son, Andrew, 166; Arne, 166; Knut, 
166; Nils, 123;  Ola, 123; Sara, 1 66 
Kristcnsson, Anna, 1 66; Karl, 1 66; Per, 
166; Truls, 166 
Kristiansson, Johannes, 166 
Krohne, Maurine M., 136 
Kruchinsky, Alex, 1 67 ;  Andrew, 1 67 ;  
Francis, 1 67 
Kruschasky, Alanis, 167; Hellina, 1 67 ;  
Jennie, 167 ;  Justina, 167;  Mary, 167;  Stacey, 
167;  Vallentine. 1 67 
Kusnesoff/Kunisoff, Ivan, 1 89, 190; Johan, 
19 1  
L 
Lagcrbielke, Fendrich, 128 
Lagerblad, Amanda Theresia, 1 67 ;  Clas 
Otto, 149, 1 67;  Constantia Olga, 167; Ebba 
Juliana, 167 
Lakocinski, Martin, 196, 197 
Lamb, Jno. M.,  194 
Landberg, Ludvig, 1 67 
Lang, Ingrid A. ,  40, 76 
Larsdotter, Inga Charlotta, 1 74; Inger, 205; 
Kjerstin, 207 
Lar[s]son, ---, 2 1 3 ;  Aaron, 2 1 3 ;  Andrew, 
1 67 ;  Anna, 1 67 ;  Bengt, 2 1 3 ; Chas., 2 1 3 ;  
Cherstin/Christine, 1 67 ;  Fredrik, 2 1 3 ;  Joh., 
2 1 3 ;  John, 2 1 3 ;  Lenart, 2 1 3 ; Louis, 1 67;  
Matt, 213 ;  Nels, 1 67 ;  Ola, 1 67 ,  203;  Olai, 
2 13 ;  Ole, 167;  Per, 96, 97; Peter, 2 13 ;  Ake, 
207 
Lehman, Lillian Lucille, 3 8  
Leo, Ola Nilsson, 1 13, 120 
Liden, Mary, 2 1 3  
Lind, August A . ,  168; Ernst Richard, 1 68 
Lindberg, GustafG. ,  2 13  
Lindbom, Anna, 168;  Fred, 1 68;  John, 1 68, 
213; Pet., 168 
Lindgren, Karl Magnus, 108 
Lindholm, Amanda Charlotta Sundberg, 55; 
Nils Nilsson, 55 
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Lindquist, Aldo Gottfrid Aronsson, 64, 66-
68, 72, 8 1 ;  Andrew, 1 68; Anna Charlotta, 
67, 68;  Annie, 1 68 ;  August, 168 ;  Axel 
Hjalmer (Hjalmar), 67, 68, 86; Carl Gottfrid, · 
68; Conrad Benjamin, 68; Curtis Walter, 68, 
72; Elsa Maria, 68; Emma, 168 ;  Esther 
Sofia, 67, 68, 78 ;  Frans (Frank) Ernst 
Aronsson, 64, 66, 69, 72; Johanna, 1 68;  
Mary, 1 68; Mildred Elisabeth, 68;  Ruth 
Alice, 68 
Lindqvist, Earl, 6 1 ;  Frank, 6 1  
Lindstrom/Lindstrom,  ---, 1 92; Anna 
Maria, 41 ,  45; Louis, 2 13  
Lindwall, Axel, 8 1 -84; Chas., 2 13  
Ljungberg, Elin, 1 68;  Ellen, 168;  Emili, 
1 68; Karl Niklasson, 1 68; Valdemar, 168 
Ljungqvist, Anna-Kerstin Bengtsson, 198, 
199 
Llewellyn, Marjory E., 109 
Lonn, Albin, 1 69; C., 1 69; Christine, 1 69; 
Emil, 1 69 ;  Ernst, 1 69; Jennie, 169; Nettie, 
1 69; Oscar, 1 69 
Lund, Anna Marta Kristiansdotter, 2 1 -24; 
Kristian, 2 I ,  23; Lars, 2 I, 23; Lars Johan, 23 
Lundberg, Nanna, 197; T. P., 2 13  
Lundgren, Emil, 2 13 ;  Fredrik, 1 69; John, 
213 ;  L P., 3 1 ;  Violette Victoria, 37 
Lundin, Anna Christina, 199; Gustaf, 2 13  
Lundquist, Burton R . ,  223; Ch., 213 
Lundqvist, Christen Ludvig, 1 69 
Lyberg (Leburg), August, 1 69; Betsie, 1 69; 
C[harles], 1 69; Christine, 1 69 ;  Ellen, 1 69; 
Ida, 1 69; Thilda, 1 69 
Lang, Pehr, 121  
Lastbom/Lesbom, Ander s  G u s taf  
Andersson, 167; Betsie, 168; Christina, 1 68 
Lofberg, Erik Andersson, 24 
LofdaVLofdahl, Abel, 1 68; Frida, 1 68 ;  
Maria, 1 68 ;  Simon (Swan), 1 68 ;  Teodor, 
1 68 
Lofgren, Carl, 169; Emanuel Ericsson, 1 69; 
Johan Fredrik, 1 69; Maria Mathilda, 1 69; 
Olivia Maria, 1 69; Olof Alfred, 169 
Lofman, Bengt, 135; Efraim, 135 
M 
Madsdatter, Inger Catrine, 206 
Madsen, Simon, 209 
Madsen (Moeller), Mads, 206; Peder, 204 
Madsen (Sandahl), Christen, 203 
Magnu[s]son, Adolf Fredrik (see Nyberg, 
Adolf Fredrik); Ida Kristina, I 69; Sven, I 69 
Malm, Nels J., 56 
Malmquist, Chas., 2 1 3 ;  Oscar Wilhelm, 
109 
Martinson, Andrew, 2 1 3 ;  Martin Gunnard, 
1 10; Nels, 2 13  
Matsdatter, Maren, 209 
Mattonen, Hugo L., 7 1  
Mat[t]sdotter, Emelie Maria, 1 54; Inga, 
203; Johanna, 1 52 
Matt[s]son/Mat[s]son, Anna, 170; Maria 
Fredrika, 67; Jons, 207; Niels, 210; Per, 207; 
Swan, 170 
Mayhew, Mr., 86 
McCornock, Archie E., 67 
McDonald, [John], 82 
Melander, John, 2 13  
Michelsdatter, Anne, 2 10  
Miller, Carl Herman, 221 ; F. ,  1 70; Fred 
Edward, 221 ;  Hans, 2 13 ;  Simon, 170 
Miller/Moller, Magnus, 221 
Moberg,  Ida, 58-60, 80; Ida Charlotta 
Aronsdotter, 69, 70; Johanna, 58, 60; Kalle, 
60; Karl, 88; Karl Gottfrid, 64, 70; Signe, 
6 1 ;  Signe Johanna Mathilda, 64, 70, 7 1 ;  
Vilhelm, 57-62, 64, 7 1 ,  76-79 
Monson, Jennie, 1 50; John, 1 50, 2 13 ;  T.(?), 
2 13  
Moody, Andrew B . ,  170; Mary, 170 
Moren, Olof, 2 13  
Mork, Anna Lauretta Beata Anderson, 37; 
Jar! William, 37; Johan Wilhelm (William/ 
Bill), 37; Laura Charlotte, 37 
Morse, Stephen, 142 
Munsson, Caroline, I 09 
Mansson, Mans, 124 
Marten in Halabacken, 24 
Marten[s]son, Alfred (Albert), 170; Hilma, 
170; Johanna, 170; Karl, 170; Nils, 170; Per, 
1 69; Peter (Victor), I 70 
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Moeller, Mads, 208 
N 
Nelson, ---, 2 1 3 ;  Elaine Wallin, 1 25 ;  Ellen, 
170; Ellika, 2 13 ;  Inga Mary, 170; Johannes, 
170;  Mary, 170; Mons, 2 13 ;  N., 2 1 3 ;  Nels, 
170 ,  2 1 3 ;  Olof, 170 ;  Oscar W.,  109 ;  
Wilhelmina, 8 1  
Nettervik, Ingrid, 76 
Nielsdatter, Kirsten, 208; Maren, 208 
Nielsen, Mats. 2 10  
Nielsen (Sandahl), Christen, 205 
Nilsdotter,  Anna, 175;  Assarina, 109;  
Bengta, 1 70;  Bengta (Betsy), 173 ;  Ellika, 
170;  Elna, 205; Hanna, 1 7 1 ,  124; Ida, 175; 
Johanna, 157;  Karin, 207; Karna, 1 23 ;  
Kristina, 172 ;  Maja Kajsa, 67 ;  Maria, 162; 
Svenborg, 123;  Wilhelmina, 67 
Nilsson, Anna, 17 1 ;  Bengt, 170: Carl Petter, 
109, 1 10 ;  Ellen, 1 7 1 ;  Emma Justina C., 1 7 1 ;  
Erik, 209; Hans, 170;  Ingrid, 1 7 1 ;  Isak 
Peter, 1 7 1 ;  Jeppe, 209; Johanna, 1 7 1 ;  Karl 
Fredrik, 1 7 1 ;  Lars, 39;  Mfias, 1 7 1 ;  Mll.rten, 
1 7 1 ;  Nils, 1 7 1 ;  Nils Wilhelm, 17 1 ;  Ola, 122 ;  
P11.l, 123 ;  Per, 1 7 1 , 205 
Nilsson (Nelson), Martha, 55 
Nobel, Alfred, 1 82 
Nordblad, W., 2 1 3  
Nordenstam, Andrew F., 149 
Nordling, Emelia Thunander, 21 
Nordqvist, Alma Eugenia, 1 7 1 ;  Charles, 
1 7 1 ;  Erland, 1 7 1 ;  Fritiof, 1 7 1 ;  Oliver, 1 7 1 ;  
Otto, 1 7 1 ;  Selma Augusta, 1 7 1  
Norelius, Eric, 30, 3 1  
Norlander, Inger, 39 ;  Isak Ersson, 27 ;  J. ,  
1 89 
Norman, Anna, 1 7 1 ;  Carl, 1 7 1 ;  Ellen, 1 7 1 ;  
Johanna, 1 7 1 ;  Magnus, 1 7 1 ;  Nils P., 1 7 1 ;  
Olof P., 1 7 1 ;  Per, 1 7 1  
Nyberg, Adolf Fredrik, 172; Hanna Lovisa, 
172; Hilma Katrina, 172; John S., 172; Karl, 
172 
Nylen, Edith, 222; Selma, 222 
Nyquist, Anders, 2 1 3  
0 
Oak, Victor (see Oakes, Victor) 
Oakes, Greg, 2, 8; LaITy (Lawrence Victor), 
1 ,  6, 1 10; Mike, 8; Patty, 2, 14, I S ;  Victor, 
6-9, 17 
Oberg, Anders, 172;  Anders Andersson, 
172; Anna, 172; Anna Elma, 172; Fredrick 
Anton, 172 
Ohlsson, Wayne, 2 1  
Olander, Anna, 172; Anton Edvard, 172 ;  
Elisabeth Christina, 172 ;  John A. ,  172 
Olasdotter, Boe!, 124 
Ol[e]son, Amil, 172; Anna, 172;  August, 
173 ;  Charles, 173 ;  Christian, 173 ;  Gustav, 
173; John, 172; Olof, 172 
Olgren, ---, 192 
-Olofsdotter, Stina, 64 
Olofsson, Hans, 108; Huldah, 108 
Olsen, Albert, 173; Caroline, 173; Gustav, 
173; Helmer, 173 
Olsdotter, Christina, 153; Ingeborg, 158 :  
Karna, 205: Sissela, 1 2 1 , 123 ;  Sofia, 154 
Olsdotter (Olson), Sissa (Silja), 202 
Olsen (Olsson), Hilda E., l 09; John, 109 
Ol[s]son, Alma Olinda, 1 1 3 ,  1 1 4, 122 ;  
Anders, 1 72 ;  Anna, 173 :  August, 172 ;  
Bengt, 209;  C�rol ina, 169 ;  Christian 
Ferdinand, 1 1 3 ,  1 14, 122; Elander, 1 1 3 ,  1 14; 
Ernst Victor, 173 ;  Hanna, 173; Hannah, 172; 
Hans, 173; Johanna, 172; Karna, 1 12;  Knut, 
123; Mary, 172; Matilda, 172: Nils William, 
98; Per, 173 ,  2 1 3 ;  Per (Peter), 173 ;  S. M., 
2 1 3  
Osterberg, Johan, 2 14  
p 
Palmgren, Allan, 29 
Papp, Ellen Kristina, 108;  Gustav Sigfried, 
108; Hilma Agnes, 108; Karl August, 108:  
Karl Wilhlem, 108; Ruth Friedenberg, 108 
Paulson, Hannah, 2 14  
Pedersdatter, Anne, 208 
Pedersen, Maren, 206; Stina, 203 
Pedersen (Sandal), Ane, 209 
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Pederson, Betsy, 1 85; Emily, 1 85; Emma, 
1 85;  Mathias B., 1 85; Mathias Bernard, 1 85,  
1 86; Steve, 1 85 
Pederson-Szafran, Teresa J., 1 85 
Pehrsdotter, Boe!, 1 23;  Elna, 1 08;  Greta, 
108; Gunnild, 123;  Hanna, 1 23, 203, 204; 
Lena, 203 
Pehrsson, Matts, 205; Pehr, 68, 204 
Persdotter, Anna, 1 54, 1 58; Anna Carolina, 
70; Barbra, 23; Bengta (Betty), 68; Elna, 
1 74; Johanna, 1 29; Karin, 207; Kama, 204; 
Kjerstin, 1 66; Regina, 1 3 1 ;  Sissa, 176 
Per[s]son, Aug., 2 14; Bettie, 173; Edwin, 
1 74;  Emma, 1 74; G. ,  173 ;  Maja C., 173 ;  
Marie, 1 74; Nels, 2 14; Per, 124, 207; Toor, 
1 24; W., 2 14  
Persson/Peterson, Hakan (Hocom), 203 
Pe[t]tersdotter, Britta, 1 87; Mathilda, 1 1 3 ,  
1 14, 1 2 1 ,  1 22, 1 87, 190 
Peterson/Petersson/Pettersson, Amanda 
Josefina, 174 ;  Anders Gustave, 223; 
Andrew, 174; Anna, 174; Anna Josefina, 
174; Arne, 174; Aron, 64, 65, 67-69, 7 1 ,  72; 
August, 2 14; Bengt, 1 2 1 ;  Carl Gustaf, 174; 
Carl Wilhelm, 1 74; Elin Wilhelmina, 174; 
Elise, 1 74;  Ella, 174; Ellen, 1 74; Ellen 
Theresa, 36; Ernst Petrus, 174; Gust, 174; 
Johan August, 174; John, 1 50; Marten, 174, 
214; Martin, 1 13 ,  1 14; Nels, 214; P .  0., 2 14; 
Peter, 2 14; Sarah, 1 74; Sigrid Charlotta, 
174; Stenake, 1 82; Svea Linnea, 39; Sven, 
174, 223; Sven Axel, 174; Sylvia Alberta, 
68 
Peterzen, Conrad, 19 
Pihl, Anna, 175; Carl Wilhelm, 175; Henrik, 
174; Nils, 174 
Pockpahlook, Emily, 1 85 
Porter, [James N.], 8 1  
Price, Mollie, 144 
Palsdotter, Boel, 1 23 
R 
Ramsey, Alexander, 194, 195; Ann E., 194; 
Justus C., 1 94; Marion, 1 94 
Ramstedt, Aurore Augusta, 133 
Rasmusson, Hindrik, 1 24 
Rebeck, Frank Edward, 175; Goran Nilsson, 
1 75;  Henrik William, 175; Hilma Carolina, 
175 
Reibel, Otto, 8 1  
Renton, Peter, 214 
Riley, Mary, 175 ;  Phil, 175 
Robinson, Helena, 1 6  
Roosevelt, Franklin, 22 
Rosen, Kajsa Lena, 27, 40 
Rosengren, Josie, 1 50 
Rosvall, Ted, 1 3 1 ,  1 87 
Run[d]gren, Olof, 55; Olof W., 55; Olof 
Wilhelm, 55; Russell James, 55 
Rurg, Christina, 221 
Ruus, Gust, 86 
s 
Sac[h]aroff/Sakaroff, Ivan (see Zacharoff, 
Ivan) 
Sakriso11, [Olof Edvin], 82 
Salberg, Anna, 1 52 
Samuelsson, Anna Sofia, 69; Carl E., 69; 
Signe, 69 
Sanberg, Andrew, 2 14  
Sandahl, Kristine Johanna, 202; Mads, 202 
Sandberg, Ester Maria Kristina, 223 ; Gust 
A., 2 14; Johan Sten, 223; Johannes (Jon/ 
Jan), 223; Nils Einar, 223; Signe Judit 
Elisabeth, 223; Wilhelmina, 1 83 
Sandgren, Anders Gustaf, 1 32- 1 37;  Anna 
Kristina, 1 34, 135,  1 37; Ann.i Lovisa, 1 32, 
133 ;  August, 1 35 ;  Carl, 1 35;  Carl Alfred, 
1 34; Carl Arvid, 1 35; Carl Gustaf, 1 3 1 ;  Elin 
Maria, 1 34, 135,  137 ;  Eva Christina, 1 32, 
1 33, 1 34; Frans August, 1 32; Frans Oscar, 
1 35; Henning, 1 35;  Isak Johan, 1 3 1 - 133 ,  
136- 138 ;  Johan Fredrik, 1 3 1 ,  1 32; Lydia, 
1 34, 135 ;  Maria, 1 34, 1 35; Maria Charlotta, 
1 32-1 34; Maria Eleonora, 1 35 ;  Otto Emil, 
135;  Regina Fredrika, 1 32, 1 34; Signe, 134, 
135 ;  Sven Johan, 1 3 1 - 1 34; Sven Thorsten, 
133 ;  Thor Olof, 133 
Sanduskey, ---, 1 75;  Frank, 1 75; Katarina, 
175; Ward, 175 
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Sartorelli, Lettie Thunander, 2 1  
Schei, Ane, 16 ,  17 ;  Elias, 1 6 ;  May, 5, 6, 1 6  
Schuler, Nancy J . ,  1 1 1  
Scott, Joyce M., 221 
Seaholm, Jill, 40, 98, 220, 222 
Selden, [William H. and Richard L], 82, 84 
Serner/Zarner, Anna Maria, 1 75 ;  George 
Victor, 175 ;  Gustaf Reinhold, 1 75 ;  Johan, 
1 75 
Shaden (see also Sjodin), CaITie, 40; Eric, 
40 
Sheridan, Phil H., 35 
Shoden (see also Sjodin), Nickolas, 40 
Simonsdotter, Kerstin (Cherstina), 1 28 ,  
1 29, 130 
Simonsen, Christen, 206; Mads, 208, 2 10  
Sitting, John, 83 
Sjoberg,  Donald, 54; Kristoffer, 1 90 ;  
Ulrika, 1 87, 188 ,  1 89, 190 
Sjodin/Shaden/Shoden, Anna Greta, 27, 
33; Christina, 33, 34; Erik Olof, 27; family, 
25-34; Ingrid Cajsa lsaksdotter, 25-28, 32-
36, 39; Isak, 27, 33; Johannes, 27, 32-34; 
Jonas, 27; Katharina Christina, 27, 33; Nils, 
27; Nils Jansson, 25-29, 3 1 -36, 39 
Skoglund, Mary, 1 75; Olof A., 175 
Skoog, Clara H., 7 1  
Skold, Ulla, 56 
Smed, Johan, 1 2 1  
Smith, Patricia Scherf, 108 
Soderberg, Alfred, 2 14  
Soderquist, August, 2 14  
Solem, B!,!lrge, 104 
Sonesson, Ake, I 08 
Sorensen, Ch1isten, 203; Inger Jensine, 202 
Stainstrom, Nennie Fredrickson, 7 I 
Stegelmann, Margaretha Caroline, 1 22 
Stenberg, 0. P., 2 14; E. P., 2 14  
Stensrud, 0.  A., 2 14  
Stephenson, Captain, 8 1  
Sterner, Amanda, 5 ,  16, 1 7 ;  Ernest, 5 ,  16, 
17; Ovidia, S; Sigurd, 5 
Storjohann, Carl, 1 22; Johann, 1 22; Lillie 
Caroline, 122 
Strandquist, Mrs., ISO 
Strom, Nels, 214 
Strombom, Maria (nee Zacharoff), 1 87 
Sundberg, Anna Stina, 55; John G., 175 
Sundgren, Ainar, 1 76; Marie, 175; Olof, 
175; Verner, 176 
Svantesdotter, Lovisa, 1 64; Maria 
Christina, 167; Sissa, 157 
Svantesson, Carl Johan, 133; Helena Maria, 
133 
Svenningsen, Dorthe Marie, 204; Gudik, 
208 
Svensdotter, Brita Cajsa, 67 
Svensdotter (Petersson), Ida Matilda 
Amanda, 223 
Sven[s]son, Anna, 1 39-143;  Anna Emilia, 
223; Arvid, 223; Aunt Nanna, 139, 140; Carl 
Victor, 140; Eric, 203; Gustav Alfred, 223; 
Hilda, 139- 142; Ivar, 57; Johannes, 64, 66-
69, 7 1 ,  72; Nils, 207; Olof, 207; Simon, 1 29; 
Sven, 108 
Swanfeldt, Alice Mary, 55; Andrew, 55; 
Axel Wilhelm, 55; Axelina, 55; Edla 
Johanna, 55; John Knute, 55; Wm. Axel, 55 
Swanson, ---, 84; Andrew, 2 14; Clara, 2 14; 
Douglas, 38;  Eric, 202; Gustav, 2 1 4; Lillian 
Marguerite Anderson, 38 ;  N. G . ,  2 14; 
Robert Max, 202; Signe Fredrickson, 7 1 ;  
Swan Albert, 202 
Swanstrom, Carl, 2 14  
Swartz, Anders, 2 1 4  
Swensdotter, Greta Lovisa, 108 
Swens(s]on, Hans Alfred, 1 0 8 ;  Johan 
August, 108; John, 2 14; Jonas Victor, 108; 
Sven Petter, 108 
Szafran, Chandre, 1 85 ;  Edward, 1 85 ;  
Quenna, 1 85 
T 
Tern, Anna, 176; Charles, 1 76 ;  Emil, 1 76; 
John, 176; Mary, 1 76 
Tholff, Ernst, 197 
Thomsen, Gravers, 208 
Thomsson, Kristina, 223 
Thor[e]sson, Gumme, 204, 209 
Thorsell, Elisabeth, S J ,  139, 1 82, 1 83, 1 85 
Thorson, Ellen, 176; Metta, 176; Per, 176 
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Thunander, Anna Martha (see Lund, Anna 
Marta Kristiansdotter); Edwin, 2 1 ;  Emil, 21 
Timan, Ralph Anders, 71  
Tollstrom, Gustava Maria, 1 62 
Toorsdotter, Sissa, 124 
Torbjornsdotter, Mama, 124 
Torkelsdotter, Gunnil, 123 
Torkelsson, Pehr, 1 23 
Torngren, Karolina, 34 
Trulsdotter, Truen, 208 
Trulsson, Erik, 208; Sven, 204 
Tuesdhaska, Mary, 2 14  
u 
Unonius, Gustav, 28 
V 
Vahlstrom, Emma Augusta Magnhild, 
1 34, 135 
Valberg, Anders, 97 
Vallin, Johannes Hakansson, 125, 1 26, 1 30; 
Sven Johannesson, 1 25 
w 
Wahlstedt, Carl, 47, 49 
Waldau, Johanna, 166 
Waliak, Lizzie, 2 14; Mary, 214 
Wallgren, August S . ,  1 76 
Wallin, Albert Emanuel, 130; Alma Elaine, 
1 30; Anders, 1 25 ;  Anders Persson, 1 76; 
Edward Allen, 176; Hakan, 1 25;  Hakan 
Svensson, 1 27, 128, 1 29, 1 30; Ingrid, 125; 
Jenny Alfrida, 1 76; Johanna Alfrida, 1 76;  
Johannes, 1 26; John (Jonas), 1 30; Kate, 176;  
Sture, 1 27 ;  Sven, 125,  1 26, 1 27;  Wilhelm, 
126 
Ward, Naomi, 70 
Welin, E. A., 2 14  
Westman, Chas., 2 14  
White, Christine, 2 1  
Whitmyre, Frank, 1 37 ;  Signe Sandgren, 
1 35-137 
Wiberg, Anders, 27, 28, 30 
Wicklund, 0., 197 
Wihoskey, John, 176; Rosa, 1 76 
Wiken, Erik, 98 
Wilhelm, A., 214 
Winqvist, Jonas Johansson, 176 
Wohlfarth, Phyllis, 56 
Wood, Dean Roger, 1 1 3 ,  122; Pem Elijah, 
122 
y 
Yellen, Janet L., 1 82 
Young, Andy, 82; Bill (William), 82 
z 
Zacharoff/Zacharov, Abraham, 1 87;  Anna 
Christina, 1 87;  Fredrika, 1 87;  Ivan, 1 87-192; 
Johan Peter (Sjoberg), 1 87, 1 90; Johannes, 
1 87 
Zilatoff, Garassin, 1 89, 1 90 
A 
Aker lof, Carl Wilhelm Gustaf, 1 83 ;  
Constance Margareta Isab., 1 82;  family, 
1 83 ;  Gtista, 1 82, 1 83 ;  Karl Georg Alfred, 
1 82, 1 83 ;  Karl Reinhold, 1 83 ;  Maria 
Georgina Wilhelmina, 1 83 ;  Siri, 1 82 
Akesdotter, Bengta, 108; Elna, 108 
Akesson, Anders, 108;  Sven, 152 
0 
Osterberg, Johannes, 1 73 
Ostergren, Nils Olof, 173 
Osterlund, Mariana Gtithilda, 1 73 
Osterstrom, Anton Walter, 1 50 
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Index of Place Names 
Please note the following conventions and abbreviations: 
• The Swedish letters All, Aa, and Oo are indexed according to the Swedish practice, i .e . ,  as 
distinct letters following the letter Z. 
• For U.S. place names, the.official U.S. postal abbreviations apply. 
• For Swedish place names, the provinces (landskap) are abbreviated as follows: 
Blekinge 
Bohusltin 
Dalama 
Dalsland 
Gotland 
Gastrikland 
Halland 
Halsingland 
Ha1jedalen 
Jamtland 
Lappland 
Medelpad 
Norrbotten 
A 
Aalborg, Denmark, 1 04, 
1 07 
Aalesund, Norway, 20 
Alabama, state, U.S., 222 
Alameda County, CA, 70 
Alaska, state, U.S., 1 85 
Alberta, province, Cana-
da, 54, 222 
Alexandria, VA, 1 09 
Algutsboda (Sm.l.l), 57, 
58, 60, 64-67, 7 1  
Allen Co, IN, 35 
Alrum, Denmark, 2 10  
Alvesta (Sm.l.l), 96, 97 
Alvesta Grind (Smlll), 96 
Anchorage, AL, 1 85 
Blek Narke 
Bohu Skilne 
Dala Sm.l.land 
Dais Soderman land 
Got! Uppland 
Gast V asterbotten 
Hall Vastergotland 
Hals Varmland 
Harj Vastmanland 
Jamt Angerman land 
Lapp Oland 
Mede Ostergotland 
Nobo 
oOo 
Andrarum (Sklln), 173 
Annerstad (Smfil), 1 62 
Andersonville, GA, 25, 
32-34 
Appleton, WI, 85 
Arkansas, state, U.S. , 222 
Arlanda, Sw., 3 
Arlington, WA, 1 1 0 
Asarum (Blek), 1 53, 205 
Aska, Norra Sandby 
(Sklln), 1 23, 1 24 
Astensmllla, Jamshog 
(Blek), 209 
Atlantic Ocean, 6 1 ,  77 
A venboke, Ytlstra Torup 
(Skan), 1 23 
Axtell, Kearney County, 
Nark 
Sklln 
Smfil 
Sodm 
Upp! 
Vtlbo 
Yago 
Vann 
Vasm 
Ange 
Oland 
Ostg 
NE, 202, 203 
B 
Backaryd (Blek), 168 
Backgarden, Sw., 1 6  
Bal l torp ,  Torbjorntorp 
(Yago), 1 3 1 ,  132 
Baltic Sea, 1 14 
Baltzar, Koberga, Husby 
(Dala), 182 
Barkllkra (Skan), 1 67 
Bates Township, Iron 
County, Ml, 2 1 ,  22, 
67, 68 
Battle Creek, Ml, 22 1 
Bayfield County, WI, 1 1  
Belfast, ME, 1 1 2 
Benestad (Skan), I 57 ,  
l 7 l  
Berga (Smal), 162 
Berkeley, Alameda Coun-
ty, CA, 56 
Billings, MT, 137 
Bittema (Yago), 162 
Bjuv (Skan), I I O  
Bjartra (Ange), 40 
Bjorkedal, Femlingehult 
Sodergard, Virestad 
(Smal), 1 30 
Bjorkefal la, Kyrkhult  
(Blek), 203-205 
Bjornamo,  Gardsby 
(Smal), 220 
Bjornekulla (Skan), 1 09, 
I 10 
Blair, Washington Coun­
ty, NE, 122 
Blekinge, landskap (prov­
ince), Sw., I 14, 1 8 1  
Blekinge, Ian (county), 
Sw., I 14, 1 1 6, 202-209 
Bl en tarp (Skan), I 60, 
172, 175 
Bloomington, McLean 
County, IL, 7 1  
Boda (Yarm), 175 
Bogslosa, Sw., 5 1  
Bornholm, Denmark, 1 14 
Boras, Sw., 50 
Bosarp, Perstorp (Skan), 
123 
Brands tad (Skan), I 60 
Brantevik, Sirnris (Skan), 
155 
Brinkeberg Place, Gote­
borg, Sw., 192 
Britain, 105 
Brohuset, Yastra Torup 
(Skan), 122, 123 
Bronx, NY, 109 
Brooklyn, NY, 108, 109 
Bruce Crossing, Ml, 82 
Brule, WI, 56 
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Brunflo (la.mt), I 58 
Brunne, Stigsjo (Ange), 
39 
Brannkyrka (Sodm), 183  
Bronnestad (Skan), I I 5, 
1 16 
Burlington County, NJ, 
223 
Backe (Dais), 67 
Backseda (Smal), 223 
Bave (Bohu), 1 3 1  
Borringe (Skan), 1 72 
C 
Calgary, Alberta, Cana­
da, 222 
California, state, U.S., 59, 
6 1 ,  1 37 ,  1 85 
Camarillo, CA, 55 
Camp Douglas, IL, 33 
Campbell, CA, 70 
Canada, 3 1 ,  53, 54, 56, 
7 1 , 106, 164, 167, 217  
Caribbean, 137 
Camey, MI, 86 
Center Point ,  Knox 
County, IL, 203 
Chetek, Barron County, 
WJ, 7 1  
Chicago, IL, 25, 26, 28-
3 I ,  33-36, 38, 55, 56, 
67-70, 80, 87, 1 00, 
I 13, 223 
Chicago River, U.S., 32 
Chicaugon Lake, Iron 
County, Ml, 81 
Chisago County, MN, 57 
Chisholm, MN, 19  
Choctaw County, AL, 
222 
Cleburne, KS, 108 
Cleveland, OH, 2 
Clinton County, IA, 55 
Cokato, MN, 221 
Connemara, Galway, Ire-
land, 145 
239 
Connemara's Patch, St. 
Paul, MN, 145 
Copenhagen, Denmark, 
50, 5 1 ,  J OO, 104, 109, 
I 13, 1 22 
Council, AL, 1 85 
Coupeville, WA, 138 
Covington, WA, 56 
Crystal Falls, Iron Coun-
ty, MI, 67, 68 
D 
Dakota Territories, 106 
Dalarna, landskap (prov-
ince), Sw., 125, 1 82 
Dais-Ed (Dais), 67 
Dalskog (Dais), 67 
Degersnas Nordgard, Yir-
estad (Smal), I 29 
Degernas Norrege, Vir­
estad (Smal), 130 
Denison, Crawford Coun­
ty, IA, I 14, 122 
Denmark, 5 1 ,  52, 77, 109, 
I 1 3 ,  1 14, 126, 157 ,  
1 64 ,  I 77 ,  202-206, 
208-210, 2 17  
Denver, CO, 136, 137 
Des Moines, IA, 130 
Devils Lake, ND, 7 1  
Duluth, MN, 4, 7 ,  1 1 ,  17 ,  
56, 71 
Dunderklapp ,  Sabra 
(Ange), 27 
Duvemala, Algutsboda 
(Smal), 64, 65, 67, 68 
E 
Eda (Yarm), 55 
Edebo (Upp!), 152, 153 
Edina, MN, 53 
Eds Prastgard, Dais-Ed 
(Dais), 67 
Edsvara (Va.go), 159 
Ejestrup, Hee, Ringkl!)b­
ing, Denmark, 208 
240 
Ellis Island, New York, 
NY, 1 05, 1 06, 1 39, 
140, 142, 143 
Emmaboda (Smi\1), 57, 
80 
England, 104 
Enslov (Hall), 166 
Erie Canal, U.S., 28 
Erie County, NY, 222 
Escanaba, Delta County, 
MI, 6 1 , 64, 70, 7 1  
Espered, Bave (Bohu), 
1 3 1 ,  132 
Ettak, Yllttak (Yago), 133  
Evijllrvi, Finland, 14 ,  15  
Ewen, Ml, 82 
F 
Fagersta, Sw., 198, 199 
Falkoping, Sw., 1 3 1  
Falsehul t, Kyrkhul t  
(Blek), 205 
Fanhult, Yirestad (Smi\l), 
129 
Farabol, Kyrkhult (Blek), 
202 
Femlingehult Mellangi\rd, 
Virestad (Smill), 130 
Finja, pastoral, Sw., 1 16 
Finja (Ski\n), 1 15, 1 16 
Finland, 2, 14, 1 5, 5 1 ,  52, 
67, 126, 1 9 1  
Fjelie (Ski\n), 176 
Fjlllkinge (Ski\n), 166 
Flat, AL, 1 85 
Floby (Yago), 163 
Florence, WI, 67, 70 
Florid, IL, 56 
Florida, state, U.S., 56 
Fort Carlsten, Sw., 1 90, 
1 9 1  
Fort Sumter. GA, 33  
Fort Wayne, IN, 35 
Fredrikstad, Norway, 104 
Franninge (Ski\n), 1 52, 
159, 171 , 173, 175 
Swedish American Genealogist 
Froskog (Dais), 167 
Froi\n, Are (Jamt), 22-24 
Fi\geltofta (Ski\n), 169 
Farila (Hllls), 56 
Faringtofta (Ski\n), 1 1 5, 
1 22 
Farlov (Skiln), 69, 108 
Farnebo (Yllrm), 140, 14 1  
Faviken, Kall (Jtimt), 24 
G 
Gaastra, MI, 2 1  
Galveston, TX, 55 
Gammelsby, Grump, Thi-
sted, Denmark, 204, 
206, 208 
Garde (Got!), 162 
Georgia, state, U.S., 25 
Germany, 78, 1 26, 2 17 ,  
166, 170 
Gerum (Got!), 162 
Gettrup, Thisted, D e n ­
mark, 203 
Gillberga (Yann), 1 34 
Gladstone, Delta County, 
MI, 67 
Glasgow, Scotland, 80 
Glava (Ytlrm), 158 
Godegi\rd, Sw. , 10 
Golden Valley, MN, 19  
Gotland, Sw. ,  177, 178, 
1 80, 1 8 1  
Grantsburg,  Burnet t  
County, WI ,  56 
Graversgaard, Stadil, 
Ringk!ilbing, Denmark. 
210  
Graves County, KY, 222 
Great Lakes, U.S., 28 
Green Bay, WI, 83, 86 
Grllnum, Jllmshog (Blek), 
202-204, 206, 207, 209 
Grodinge (Sodm), 174 
Gualov (Ski\n), 166 
Gudmundrll (Ange), 40 
Gulf of Bothnia, 16  
Gyl teboda ,  Y i res tad  
(Smi\l), 1 30 
mragol, Himshog (Blek), 
205, 207, 209 
Gavle (Gast), 223 
Goteborg, Sw. ,  6, 40, 4 1 ,  
43, 50, 67-70, 80, 98, 
1 00, 1 06, 1 26 ,  1 33 -
1 37,  1 5 1 ,  1 87 ,  1 9 1 ,  
222, 223 
Goteborg/Domkyrko (Ya­
go), 1 34, 1 87, 1 89, 190 
Goteborg/Garnison (Ya­
go), 1 87 ,  1 89, 1 90 
Goteborg/Haga (Ytlgo) ,  
1 34 
Goteborg/Kristine (Yago), 
1 34, 1 87 
H 
Halland, landskap (prov­
ince), Sw., 1 14 
Halland, /tin (county), 
Sw., 1 14 
Hallebol, Kola (Vtlrm), 
55 
Hallingeberg (Smill), 34 
Hamburg, Germany, 50, 
S I ,  100, 104, 107, 1 22 
Hammerdal (Jllmt), 158 
Harasjomi\la, Jamshog 
(Blek), 205, 207 
Harg (Upp]), 152 
Hedared (Yago), 154 
Hedeskoga (Sklln), 170 
Hee, Ringk!ilbing, Den-
mark, 204-206, 208-
2 10  
Helligs!il, Revs, Thisted, 
Denmark, 202-204 
Helsingborg (Sklln), 50, 
100, 1 1 0 
Hellberg, Revs, Thisted, 
Denmark, 203, 204 
Hinckley, MN, 1 3, 1 1 0 
Hjulserud, Backe (Dais), 
67 
Hom (Ostg), 1 08 
Houston, TX, 196, 197 
Hovmantorp (Smal), 154 
Hudene (Yago), 163 
Hudson River, U.S., 28 
Huggenas (Yarm), 157 
Hulje Ostergard, Yastra 
Skrukeby (Ostg), 194, 
195 
Hull, England, 80, 106, 
222 
Humboldt, Richardson 
County, NE, 202 
Husby (Dala), 1 82 
Huskvama, Sw., 133 
Habol (Dais), 1 68 
H 11kantorp , Jamshog 
(Blek), 203, 204, 207, 
208 
Hiillange, Sabra (Ange), 
27 
Hanger (Smill), 169 
Hagersten, Sw., 4 
Haggdiinger (Ange), 40 
Hallaryd (Blek), 205, 207 
Hallum (Yago), 159 
Harjevad (Yago), 159 
Harlunda (Yago), 1 3 1 ,  
132 
Hamosand (Ange), 27, 
38, 40 
Hassleholm (Skan), 1 15, 
1 1 6  
Hoganas (Skiin), 1 56, 
157, 176 
Hogestad (Skan), 1 57, 
171 
Hogsby (Smill), 158, 161 
Horja (Sklln), 1 15, 1 1 6  
I 
Ice Lake, Iron County, 
MI, 85 
lditarod, AL, 1 85 
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lgnaberga (Skan), 1 1 5 ,  
1 1 6, 123, 124 
Illinois, state, U. S., 35, 
56; 1 1 3, 157, 1 66, 217, 
222 
Indal (Mede), 40 
Indiana, state, U.S., 28, 
35, 222 
Ingelstorp (Skan), 68, 69 
Inglewood, Los Angeles 
County, CA, 56 
Innerbran, Sabra (Ange), 
27 
Iowa, state, U.S. ,  1 08, 
1 13 
Ireland, 1 55,  1 66, 175, 
217 
Iron County, MI, 72, 76 
Iron River, Iron County, 
MI, 2 1 ,  6 1 ,  67-70, 72, 
7 6, 80-83, 85 
Iron River Township, 
Iron County, Ml, 67, 
68 
I s ac s to rp ,  Matterod 
(Skan), 122 
Ishpeming, Ml, 5 1  
J 
Jonsberg (Ostg), 166 
Jung (Yago), 36 
Jamshog (Blek), 203-205, 
207-209 
Jamtland, landskap (prov­
ince), Sw., 61 
Jamtland, ldn (county), 
Sw., 53 
Jarfalla, Sw., 5 1  
Jattastiget, Fanhult, Vire­
stad, 128, 129 
Jonkoping, Sw., 1 33 
K 
Kalix (Nobo), 37 
Kalmar, Ian (county), 
Sw., 34, 4 1 ,  47, 49 
241 
Kalmar, Sw. , 50, 79, 80, 
1 00 
Kansas, state, U.S., 108 
Karlshamn, Sw., 88 
Karlskrona (Blek), 79, 86 
Karlstad, Sw., 50, 1 82 
Kentucky, state, U.S., 222 
Kiana, AL, 185 
Kingsford, D ickinson 
County, MI, 67, 68 
Kinneved (Yago), 162 
Kirkvald [Kirkwall, Scot­
land], 139 
Klemedstorp, Vastra Tor­
up (Skan), 123, 1 24 
Klippan (Skan), 1 15 
Kolby, Stadil, Ringk!<lb­
ing, Denmark, 202 
Kristiania, Norway, 1 39, 
141 
Kristianstad, /tin (county), 
Sw., 1 14, 1 15 
Kristine Falu (DaJa), 174 
Kristinelund, Faringtofta 
(Skan), 122 
Kroken, Karleby (Yago), 
1 3 1 ,  1 32 
Kronoberg, Ian (county), 
Sw., 57, 77, 78, 220 
Kvarnkullen, Godegard 
(OstgJ, 1 1  
K verrestad (Skan), 161 
Kvidinge (Skan), 1 09 
Kviinge (Skan), 108 
Kanna (Smill), 1 56, 167 
Kalla (Oland), 183 
Kola (Vann), 55 
Kolingared (Yago), 1 32 
Kolja, Hallaryd (Blek), 
205, 207, 208 
L 
Lake, IL, 56 
Lake Dansjon, Sw., 97 
Lake Forest, IL, 68 
Lake Placid, FL, 1 1 1  
242 
Lake Superior, U.S., 4 
Langenfelde, Altona, Pin­
neberg Kreis, G e r-
111any, 122 
Lansing, Ml, 68 
Larv (Ytigo), 1 6 1 - 163,  
175 
Laske-Yedum (Yago), 
176 
Lekaryd (Smlll), 160 
Leksand, Sw. ,  25, 1 82, 
1 84 
Levene (Ytigo), 175 
Liden (Mede), 40 
Lilla Tockarpshus, Yastra 
Torup (Sklln), 123 
Linderlls (Smlll), 158 
Liverpool, England, 106, 
1 14 
Ljuder (Smlll), 57, 56, 77 
Ljungby (Sklln), 173 
Ljungby (Smlll), 4 1 ,  44, 
47, 48, 49 
Ljungby Biskopsgllrd 
(Smlll), 45 
Ljungbyholm (Smlll), 44 
Lj u n gr y d a ,  Jamshog 
(Blek), 203, 205 
Ljusnarsberg (Yasm), 5 1  
Ljustorp (Mede), 40 
Logan, Harrison County, 
IA, 122 
London, Ontario, Ca!la-
da, 221 
Los Angeles, CA, 55 
Loshult (Sklln), 126 
Lubeck, Germany, 39 
Lund, stift, Sw., 1 16 
Lund, Sw., 196 
Lundby (Ytigo), 154 
Lybrek, Hee, Denmark, 
206 
Lyres tad (Yago), I 02 ,  
103 
Lysekil, Sw., 50 
Ulngasjo (Smlll), 58 
Swedish American Genealogist 
Langjum (Yago), 163 
Ltinnas (Nark), 153 
Lorup I and 7, Bronne­
stad (Sklln), 1 22, 1 23 
M 
Maglehult I ,  Matterod 
(Sklln), 122, 123 
Malmo (Sklln ) ,  50, 5 1 ,  
69, 72, 98, 1 00, 1 14, 
1 22, 137, 173 
Malmohus, /an (county), 
Sw., 1 14, 1 15 
Malung (Dala), 174 
Manhattan, NY, 109 
Manitoba, province, Can-
ada, 54 
Mankato, MN, 130 
Mapleton, MI, 84 
Mapleton, Monona Coun-
ty, IA, 122 
Marinette, WI, 69 
Marseille, France, 29 
Marstrand, Sw., 50 
Martinez, Napa County, 
CA, 56 
Marum (Yago), 13 1 ,  132 
Massachuset ts ,  state, 
U.S., 217 
Matterod (Sklln),  1 1 5, 
1 16 
Mattituck, NY, 109 
Maury County, TN, 222 
McKeesport, PA, 139 ,  
140 
Medelpad , l a n dskap 
(province), Sw., 40 
Medevi, Sw., 13 
Mejlby, Denmark, 206 
M el i n g ,  Yas t anfors  
(Yasm), 70 
Mexico, 138 
Michigan, state, U.S., 2 1 ,  
28, 3 1 ,  60, 6 1 ,  78, 88, 
221 
Minden, Kearney County, 
NE, 202 
Minneapolis, MN, 2, 5, 
1 13, 1 85 
Minnesota, state, U.S., 4, 
13, 1 9, 26, 3 1 ,  57, 7 1 ,  
85, 106, 1 10, 1 13, 152-
1 55, 1 57 ,  1 59- 1 6 1 ,  
163 - 1 69 ,  1 72 - 1 76 ,  
1 87, 194, 217, 22 1 
Mississippi, state, U.S. , 
222 
Misterns (Smlll), 96, 97 
Mjontis, Yllnga (Blek), 
205 
Modala, Sw., 57 
Moscow, Russia, 1 89 
Mos h u l t ,  Algutsboda 
(Sm1H), 57 
Moshultamllla, Alguts­
boda (Smlll), 58, 6 1 ,  
64, 65, 67-72, 77, 80 
Motala, Sw., I, 1 1  
Murberget, Sw., 40 
Mallby, Overlanntis An-
ge), 39 
N 
N. Halby, Hee, Ring-
kl1!bing, Denmark, 209 
Narva, Estonia, 39 
Nebraska, state, U.S., 108 
New Jersey, state, U. S. , 
156, 1 83, 217 
New Mexico, state, U.S., 
222 
New Rochelle, NY, 135, 
137 
New York, NY, 20, 28, 
4 1 ,  43, 56, 72, 80, 87, 
98, 1 05, 106, 109, 1 14, 
134, 135,  137,  139, 
140, 1 83, 222 
New York, state, U. S. , 
1 56, 1 6 1 ,  168,  2 1 7 , 
222 
New York Mills, MN, 14  
Nome, AL, 185 
Nordmark (Va.rm), 140 
N orhedegaard, Vis by ,  
Thisted, D e n m a r k ,  
204, 206 
Norman, Kearney Coun­
ty, NE, 202 
Norr Ena, Finland, 15  
Norra Trollfall, Gode­
gllrd Cbstg), 10-13, 17 
Norra Vasatorpet, Deg­
ersnas Nordgard, Vir­
estad (Smal), 1 29, 130 
Norra Ying (Yago), 176 
Norra Yram (Skan), 169 
Norra Asbo, hiirad, Sw., 
1 1 5  
Norrbotten, liin (county), 
Sw., 53 
Norrkoping, Sw., 50, 100, 
1 94 
North Dakota, state, U.S., 
3 1 ,  109 
No,way, 2, 5 1 ,  52, 77, 
105 ,  1 52, 156, 1 57,  
159- 1 6 1 ,  1 64, 1 66, 
173, 1 94, 217 
Norway , D ick inson 
County, Ml ,  58, 67-69, 
84 
Ny (Ya.rm), 175 
Nya Kopparberg, Sw., 5 1  
N y b y  gden ,  Jamshtig 
(Blek), 207 
Nyed (Va.rm), 162, 172 
Nyland, Sabra (Ange), 27 
0 
O'Neill , Holt County, 
NE, 122 
Oakdale, MN, 1 7 1  
Oakland, Alameda Coun­
ty, CA, 69, 70, 1 35-
137 
Oderljunga (Skan), 1 1 5, 
123, 124 
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Ohio, state, U.S., 4 
Ontonagon, MI, 8 1-83 
Opstrup, Stadil, Ring-
kiilbing, Denmark, 204, 
206 
Orkesta (Upp!), 183 
Oslo, Norway, 55, 1 04, 
106, 222 
Ottawa, Ontario, Canada, 
107 
Otterstad (Yago), 169 
Oulu Township, WI, 1 ,  
17 
p 
Palo Alto, CA, 137 
Pasadena, CA, 69, 72 
Pennsylvania, state, U. S., 
194, 1 96, 222 
Perstorp (Skan), 1 15, 123 
Peterslund Cottage, Vet­
landa Lillegard, Vet­
Janda (Smal), 223 
Phalen Creek, St. Paul, 
MN, 145, 146 
Phalen Creek Valley (see 
Swede Hollow, MN) 
Philadelphia, PA, 183 ,  
223 
Philippines, 22 1 
Pine Lake, WI, 28 
Pittsburgh, PA, 28, 1 39 
Pjatteryd (Smal), 126 
Poland, 1 56, 1 59, 1 67,  
175,  1 76, 196, 217 
Portland, OR, 221 
Power s ,  Menominee 
County, Ml, 7 1  
Princeton, NJ, 1 83 
Q 
Quebec, Quebec, Cana­
da, 105, 106, 122 
Quinnesec, Dickinson 
County, MI, 67, 69 
243 
R 
Ramnamllla, Jarnshtig 
(Blek), 205 
Ramsey County, MN, 
194 
Ramsasa (Skan), 170 
Randolph County, AR, 
222 
Republic, MI, 70 
Reslov (Skan), 1 7 1  
Ribenas, Sunne (Varm), 
222 
Riseberga (Skan), I 1 5  
Risinge (Ostg), 156 
Roby, IN, 36 
Rochester, NY, 1 37 
Rock Island, IL, 100, 220, 
222 
Rogslosa, Sw., 5 1  
Roosevelt County, NM, 
222 
Rotsjon, Ljustorp (Mede), 
27 
Ruby, AL, 1 85 
Russia, 189 
Rutledge, MN, 1 10 
Rydaholm (Smal), 1 60 
Rtiddinge (Skan), 170 
Roke (Skan), 1 1 s, 1 16 
Rorshult, Algutsboda 
(Smal), 64 
s 
Saint Paul, MN, 2, 1 10, 
1 1 1 , 144, 145 ,  1 46, 
1 49 - 1 5 1 ,  1 5 3 - 1 55 ,  
158 ,  1 62, 1 63 ,  1 66, 
1 68 - 1 76,  1 94, 2 1 4, 
2 16, 217 
Sala (Vasm), 6-10 
Saleby (Yago), 1 59 
Salt Lake City, UT, 2 1 ,  
1 07, 1 12, 199 
San Antonio, TX, 1 96-
198 
San Diego, CA, 6 1 ,  72 
244 
San Francisco, CA, 105, 
136, 137 
San Leandro, Alameda 
County, CA, 58 ,  6 1 ,  
69, 70 
Sandhult (Vllgo), 154 
Sandsjo (Smal), 168 
Scania (Skaneland), 1 14 
Scottsdale, AZ, 223 
Seattle, King County, 
WA, 6 1 ,  68, 69, 72, 
109, 1 85 
Seglora (Yago), 154 
Shiocton, WI, 85 
Sidensjo (Ange), 40 
Silbodal (Varm), 158 
Sillerud (Vann), 157, 158 
Simris (Skan), 155 
Sioux City, Woodbury 
County, IA, 1 14, 122 
Skara (Vligo), 13 1  
Skaraborg, Ian (county), 
Sw., 102, 103 
Skeda (bstg), 163 
S k e l l shu l t ,  Jamshog 
(Blek), 204, 205 
Skj u tsmllla ,  Jamshog 
(Blek), 207 
Skrukeby Lillegllrd, Vtis­
tra Skrukeby (bstg), 
194 
Skruv (Smlll), 57 
Sk11ne, landskap (prov­
ince), Sw., 1 14 
Skane, Ian (county), Sw., 
1 14- 1 16 
Skaggestorp, Oderljunga 
(Sk11n), 123 
Sktilsboke, M atterod 
(Ski'm), 1 22, 123 
Sklllsbokehus, Matterod 
(Skan), 1 23 
Sllltt, Ljustorp (Hals), 27 
Slattllkra (Hall), 166 
Slota (Vllgo), 132 
Smedeboda, Vastra Torup 
Swedish American Genealogist 
(Skan), 122, 123 
Smedjeryd, Riseberga 
(Sklln), 123 
Smllland, landskap (prov­
ince), Sw., 34, 57, 58, 
62, 77, 79, 84, 1 10, 
1 1 1 ,  1 8 1  
Snostorp (Hall), 167 
Sonarp, Ntisum (Skan), 
207 
Si;lnderby, T im, Ring­
k!ilbing, Denmark, 203, 
206 
Si;lnderhaa, Thisted, Den­
mark, 208 
Soo Hill, Escanaba, Delta 
County, Ml, 70, 7 1  
Sorunda (Sodm), 174 
South Dakota, state, U.S., 
109, 1 85 
Sparta, MI, 38 
Spokane, WA, 69, 137 
Spraglerod, Bronnestad 
(Ski'm), 1 23 
Stadil, Ringki;lbing, Den­
mark, 204, 206, 208-
2 10 
Stager, MI, 8 1  
Stambaugh, MI, 2 1 ,  76, 
8 1 , 83, 84 
Stenbrohult (Smal), 126 
Steneby (Dais), 154, 168 
Stephen, MN, 108 
Stigsjo (Ange), 26, 32, 
39, 40 
Stockholm, Sw.,  2, 3, 4, 
5 ,  7, 16, 27, 28, 50, 
1 00, 109, 1 26, 139, 
140, 1 82, 1 83 
Stockholm/ Adolf Fredrik 
(Upp!), 1 82 
Stockholm/Hedvig Eleo­
nora (Upp!), 109 
Stockholm/Johannes 
(Upp!), 1 82 
Stromstad, Sw., 50 
Sundbyberg, Sw., 5, 16 
Sunne, Stigsjo (Ange), 
26, 39 
Sunne (Vllrm), 162, 221-
222 
Svenska Dalen (see  
Swede Hollow, MN) 
Svinhult (bstg), 108 
Svinna (Svina?) T, 153 
Swede Dale (see Swede 
Hollow, MN) 
Swede Hollow, St. Paul, 
MN, 1 44- 1 5 1 ,  2 1 1 ,  
2 14-2 19 
Swede Valley (see Swede 
Hollow, MN) 
Sweden, passim 
Stibrll (Ange), 27, 32, 40 
Sllvar (Vabo), 172 
Soderala (Hllls), 162 
Soderhamn (Hals), 172 
Sodra Hestra (Smal), 174 
Sodra Sterno, Asarum 
(Blek), 203 
Sovestad (Sk11n), I 70,  
175 
T 
Tennessee, state, U.S. , 
222 
Texas, state, U. S. , 1 99, 
222 
Thisted, Denmark, 206 
Thunder Bay, Ontario, 
Canada, 53, 54 
Tim, Ringk!ilbing, Den­
mark, 203, 204, 206 
Tisselskog (Dais), 167 
Tom Green County, TX, 
222 
Tomakulla, J limshog 
(Blek), 203, 205 
Torbjorntorp (V got), 1 32,  
134 
Torsted, R ingki;lbing, 
Denmark, 203, 204 
Torupshus, Vastra Torup 
(Skan), 123 
Tranas (Skan), 1 50, 170 
Trolle-Ljungby (Skan), 
108, 1 09 
Trondheim, Norway, 103 
Trlingadal (Smal), 57 
Tukwila, WA, 72 
Tullstorp (Skan), 157 
Tun (Yago), 1 64 
Turku, Finland, 1 6  
Tutaryd (Smal), 1 62 
Tveta (Varm), 175 
T y k a r p , Ignaberga 
(Skan), 123, 1 24 
Tyringe (Skan), 1 15, 1 16 
Tangen, Sw., 1 39 
u 
Uddevalla (Bohu), 50, 
1 3 1  
Ulfborg, Ringk,ibing, 
Denmark, 203 
U l fvaboda, Kyrkhult 
(Blek), 202 
U 11 s t  o r  p , bnnestad 
(Skan), 1 08 
Ullanger (Ange), 40 
Undersaker (Jamt), 2 1 ,  
158  
Union County, IL, 222 
United States, passim 
Uppsala, Sw., 1 16 
Uppakra (Skan), 1 1 0 
Urshult (Smal), 1 53 
V 
Vaasa, Finland, 14, 1 5  
Valid, Virestad (Smal), 
125 
Valid Sodergard, Vire­
stad (Smal), 1 27-130 
Vallkarra (Skan), 1 76 
Valshal la ,  Kolingared 
(Yago), 1 3 1 , 1 32 
Vanstad (Skan), 1 69 
Index to SAG, Volume XXII (2002) 
Vendel (Upp!), 223 
Vermillion County, IN, 
222 
Vetlanda (Smal), 5 1 , 223 
Vetlanda Lillegard, Vet­
landa (Smal), 223 
V e tte k u l l a ,  Hallaryd 
(Blek), 203, 205 
Viby (Ostg), 1 63 
Viksjo (Ange), 40 
Viksta (Upp!), 223 
Vinkol (Yago), 36 
Virestad (Smal), 1 25- 128, 
1 30 
Visby (Gotl), 1 8 1  
Vislanda (Smal), 153 
Vittaryd (Smal), 1 69 
Vorgod, Ringk,ibing, 
Denmark, 203 
Vulcan, MI, 70 
V argarda, Skovde (Dais), 
176 
Varvik (Dais), 1 7 1  
Vackelsang (Smal), 1 53 
Vaddo (Upp!), 1 52 
Vanga (Yago), 170 
Varmland, l a n d s k ap 
(province), Sw., 140, 
1 85 
Varmland, liin (county), 
Sw., 52, 222 
Vastergotland, landskap 
(province), Sw., 25, 26, 
1 00, 133  
V asternorrland,  1 ii n 
(county), Sw. ,  26, 27, 
53, 1 03 
Vasterstad (Skan), 1 7 1 ,  
173, 174 
Vasteras, Sw., 37, 1 96-
199 
Vastra Goinge, hiirad, 
Sw., 1 15 
Vastra Goinge kontrakt, 
Sw., 1 16 
Vastra Ronas, Kyrkhult 
245 
(Blek), 204, 205 
Vastra Skrukeby (Ostg), 
194, 1 95 
Vastra Torsas (Smal), 1 29 
Vastra Torup (Skan), 1 15, 
1 16, 123, 1 24 
Vaxjo, Sw. , 50, 76, 80, 
97, 1 50, 194, 1 95 
w 
Washington, D.C.,  U. S. ,  
1 07 
Washington, state, U.S., 
7 1 ,  1 38  
Washington County, PA, 
222 
Water Valley, U.S., 222 
Watersmeet, MI, 82, 83 
West Indies, 1 38 
Wexala, Domarbacka, 
Munsala (Vaasa), Fin­
land, 67 
Wheaton, IL, 136  
Willingboro, Burlington 
County, NJ, 223 
Willmar, MN, 4 1 ,  44 
Winnipeg, Manitoba, 
Canada, 54 
Wisconsin, state, U.S., 1 ,  
1 2, 1 3 ,  28, 3 1 ,  6 1 ,  80, 
84, 85, 1 13 , 2 17  
Wolworth, WI ,  1 54 
Woodhull, Henry, IL, 
202, 203 
Worcester, MA, 222 
y 
Yalobusha County, MS, 
222 
Y dbye, Revs, Thisted, 
Denmark, 203, 204, 
206 
Yttergran (Upp!), 183  
Yukon River, U.S., 1 85 
A 
246 
A mal LandsfBrsarnling 
(Dais), 167, 168 
Angermanland, landskap 
(province), Sw., 25-27, 
3 1 , 32, 39, 40 
Arbo!, Dalskog (Dais), 67 
Are (Jamt), 22, 23 
Areskutan, mountain, 
Sw., 21, 22 
A 
Almeboda (SmM), 58 
Almhult (Smal), 1 26 
Alvsborg, /tin (county), 
Sw., 172 
Ariosto, 50 
Minona Gudiva, 27-30, 
40 
Norge, 109 
Rollo, 50, 222 
Romeo, 50 
Stockholm, 41-43 
Teutonic, 1 14 
Swedish American Genealogist 
Artemark (Dais), 1 68 ,  
1 7 1  
0 
Odsklllt (Dais), 1 67 
Or (Dais), 1 52 
Orebro, Sw., 1 1  
Orgryte (Vligll), 1 34 
Orkelljunga (Skan), 1 56, 
166 
Osterback, Petolahti ,  
Vaasa, Finland, 69 
Osterglltland, landskap 
(pmvince), Sw., 1 3  
Osterglltland, /tin ( coun­
ty), Sw., 5 1 ,  53 
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Ostersund (Jamt), 158 
Ostra Frlllunda (Vagll), 
1 7 1  
Ostra Klirrstorp (Sklln), 
175 
Ostra Sallerup (Sklln), 
1 7 1 ,  173 
Ostra Tollstad (Ostg), 1 63 
Ostra Amtervik (Vlirm), 
158 
Ostraby (Skan), 173 ,  174 
Oved (Skan), 174 
Overlannlis (Ange), 40 
